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El Centro de Información y Documentación en su afán de brindar  información especializada y 
actualizada en los temas que gestiona el Indecopi; pone a su  alcance esta guía informativa  
acerca de la jurisprudencia emitida por las diferentes áreas funcionales de la institución la 
misma que  contiene las referencias de los buscadores de resoluciones y de los expedientes a 
los cuales están vinculadas.  
 
Cabe mencionar que esta información ha sido recopilada directamente del portal  institucional.
 
  




B U S C A D O R E S  D E  J U R I S P R U D E N C I A  I N D E C O P I  
   DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
Resoluciones y precedentes de observancia 
obligatoria 
 
  COMISION DE PROTECCION AL 
CONSUMIDOR 
Resoluciones e informes 
 
  TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA 




  ENLACES DE INTERES 
 










FISCALIZACIÓN DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
Resoluciones (2005-2014) 
Ver 
Precedentes de observancia obligatoria (competencia desleal y publicidad) 
Ver 
 





























COMISION DE PROTECCION DEL CONSUMIDOR 
Resoluciones 
Resoluciones emitidas por la Comisión desde el año 2007. Asimismo permite conocer el número de 
la resolución de segunda instancia, si estuviera disponible. 
Cabe mencionar que la Comisión de Protección al Consumidor Nº1 (CC1) atiende temas como: 
Servicios bancarios y financieros, Mercado de valores, Sistemas de pensiones, Planes de salud , 
Servicios de salud humana y Seguros (incluidos el SOAT y CAT); mientras que la Comisión de 
Protección al Consumidor Nº 2 (CC2) atiende todos los demás sectores económicos no incluidos en 
la competencia de CC1. 
Ver 
 
TRIBUNAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA 
Resoluciones  
Para búsquedas de resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia y las Salas 1 y 2 (TDC, 
SC1, SC2), Sala de Procedimientos Concursales (SCO) y del Tribunal de Propiedad Intelectual: 
Derecho de autor, Invenciones y Signos distintivos (TPI);  solo deberá escribir una palabra en el 
recuadro de búsqueda y el motor se encargará de ubicarla dentro de la sumilla de la resolución, 
demandante, demandado, fechas, etc. Adicionalmente, deberá que ingresar el año al que pertenece la 
resolución. 
Además podrá realizar búsquedas especializadas, en este caso, deberá el ingreso de datos como el 






ENLACES DE INTERÉS 
 








Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones 
Ver 
 






























Nuestra plataforma virtual permite a los usuarios 
acceder a bases de datos, catálogos y 
bibliografías, colecciones digitales, adquisiciones 




SERVICIO DE CONSULTA 
Contamos con cómodas instalaciones y personal 
experto en la atención al público, gestión de la 
información y manejo de fuentes especializadas  
a través de correo electrónico, teléfono, etc. 
 
BÚSQUEDA BIBLIOGRAFICA  
Ofrecemos el servicio de búsqueda y 
recuperación de la información  sobre normas 
nacionales, internacionales y regionales, de 




Servicio que alerta sobre las últimas versiones de 
las normas técnicas peruanas a su cuenta de 
correo electrónico. Dirigido a empresarios, 
consultores y público interesado. 
 
TIENDA VIRTUAL 
Venta online de normas técnicas peruanas en su 
versión electrónica. 
C E N T R O  D E  I N F O R M A C I O N  Y  
D O C U M E N T A C I O N  ( C I D )  
El Centro de Información y Documentación 
del INDECOPI brinda información 
especializada a los empresarios, consultores, 
estudiantes y público en general, sus 
servicios en las áreas de: 
-Propiedad intelectual.
-Defensa de la competencia.
-Eliminación de Barreras Burocráticas.
-Fiscalización de la Competencia Desleal.
-Fiscalización de Dumping y Subsidios. 
-Procedimientos concursales. 
-Protección al consumidor. 
-Normalización y fiscalización de barreras 
comerciales no arancelarias. 
-Servicio Nacional de Metrología. 




Brindar servicios de información eficientes, 
oportunos y confiables sobre defensa de la 
competencia y propiedad intelectual, para 




Ser el Centro de Información y 
Documentación líder en defensa de la 
competencia y propiedad intelectual, que 
facilite y promueva el acceso a la información 
para generar conocimiento y competencia en 
el mercado. 
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